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The goals of this research are to explore and explain 1) what cultural elements are in Nawung 
novel, 2) what local wisdom are in Nawung novel, 3) what moral values are in Nawung 
novel, 4) the relevance of Nawung novel as learning material of literature subject in senior 
high school. This research is descriptive qualitative research which is used anthropological 
literature approach. The source of this research is Nawung novel as the main source and some 
supporting books and information about Nawung novel. This research uses content analysis 
to collect the data and interactive analysis (data reduction, analysis and conclusion) to 
analyze the data; while triangulation theory is used to check the validity of the data. The 
results of this research are 1) the cultural elements in the Nawung novel are daily life stuffs, 
occupations, arts, knowledge and religious values. 2) the local wisdoms in the Nawung novel 
are unen-unen (proverb), pitutur (adivice), sedulur papat lima pancer (philosophy), 3) moral 
values as the character buildings in the Nawung novel are honest, disciplined, creative, 
responsible, religious, reading spirit and strong willing to help others, 4) Nawung novel is 
relevant as one of literature learning material in senior high school. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan unsur budaya dalam novel 
Nawung, wujud kearifan lokal dalam novel Nawung,  nilai pendidikan karakter dalam novel 
Nawung, dan relevansi novel Nawung sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan atau melukiskan kenyataan yang ada berdasarkan konsep, kategori, dan 
tidak berdasarkan angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) unsur budaya yang 
terdapat dalam novel Nawung ini meliputi peralatan kehidupan, mata pencaharian, kesenian, 
sistem pengetahuan dan sistem religi; (2) wujud kearifan lokal dalam novel Nawung ini 
meliputi unen-unen (pepatah), pitutur (nasihat), dan filosofi sedulur papat lima pancer; (3) 
nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Nawung meliputi nilai karakter 
religius, jujur, disiplin, kreatif, gemar membaca, tanggung jawab dan peduli sosial; (4) novel 
Nawung relevan sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 
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